香港の食事情視察報告 by 福永 峰子 & 梅原 頼子






















































































































































































































































































































































































































































３） 国土交通省 ＰＤＦ，４．香港 
http://www.mlit.go.jp/common/000116955.pdf 
（2017年 4月 28日アクセス） 
４）地球の歩き方 
http://www.arukikata.co.jp/guide/HK/prices/2.html 
（2017年 4月 28日アクセス） 
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５）第 7 回香港の食文化「食べることは幸せ」 
  に触れて 
http://www.nttdata-getronics.co.jp/csr/lits-cafe/sato/hong-
kong.html  
（2017年 4月 28日アクセス） 
６）黒田茂夫（2017年）まっぷる 香港・マカ 
オ，昭文社，p.2， pp.40-41， p.97 
７）外務省香港基礎データ 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hongkong/data.html 
(2017年 4月 28日アクセス) 
８）香港・マカオ食文化視察旅行記 
http://www5a.biglobe.ne.jp/~yk4413/honkonmakao.html  




  http://museum.ichikawaen.co.jp/knowledge/east-asia.php  
（2017年 5月 19日アクセス） 
11）香港政府観光局 香港式ミルクティー 
http://www.discoverhongkong.com/jp/dine-drink/what-     
to-eat/must-eat/hong-kong-styl 
（2017年 4月 28日アクセス）  
12）プーアール茶の淹れ方 
http://www.puer-cha.com/sencha.htm 
（2017年 5月 18日アクセス） 
13)中国茶の種類 
http://chinatea-susume.com/category2/entry21.html 
（2017年 5月 29日アクセス） 
14) 中国茶の効能・入れ方・飲み方 
http://www.chinese-tea.info/01w/index.html 
(2017年 6月 23日アクセス)  
15)お茶百科 
http://www.ocha.tv/varieties/chinesetea_varieties/ 
(2017年 6月 23日アクセス)  
16）郭雲飛・呂毅・駱少君・坂田完三（2004）：
黒茶－微生物発酵を取り入れた茶，Nippon 
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pp.323-331 















凝集抑制作用，Nippon Shokuhin Kogyo 
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pp.129-145 
22）難波敦子・成暁・宮川金二郎（1998）：中国
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23）加藤みゆき・田村朝子・斉藤ひろみ・大森
正司（1997）：調科，30，p.248 
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